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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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El puente proyectado por la Alternativa Norte no se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
No es necesaria ninguna medida de protección. 
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El puente proyectado por la 
Alternativa Centro sobre  el 
barranco del Remedio se ve 
afectado por la avenida de 
500 años de periodo de 
retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: 
revestimiento de geoceldas 
de 20 cm de espesor en e 
lecho y márgenes. 
- Socavación local en pilas: 
manto de escollera de 
diámetro medio D50 = 0.3 m 
en dos capas. 
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El puente proyectado por la Alternativa Centro sobre  el barranco del Montú se ve 
afectado por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
 
Medidas de protección: 
 
- Erosión general del cauce: revestimiento de escollera de diámetro D50 = 0.3 m 
en dos capas en lecho y márgenes. 
- Socavación local  de diám: manto de escollera de diámetro medio D50 = 0.4 m 
en dos capas. 
Regularización de la sección transversal. 
Afecta al puente. Socavación en pilas 
Regularización de la sección transversal. 
